















































































































では英語論文のまとめ方、書き方を指導しております。つまり、企業では、Section 7 Shinoda’s 
textbooks used for the professional trainingに掲載している7.1～7.7のテキストを使って指導してお
ります。つまり、『Writing in Professions（Intermediate Course）』、『Business Communication』、
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Academic Article』、 『Writing in Professionals （Advanced Course）』です。『Shinoda's 12 Elements 


















と書くべきところをbefore completeと書いたり、The piece which rotates at a high speed …を関
係代名詞を省略してThe piece rotating at a high speed…と書くべきところを、The rotating piece 
at a high speed …などと平気で書いているのです。基本文法と単語の選択は疎かにできません。
　海外派遣社員も研修しております。アンケートから判断して書く英語を中心に指導をしておりま
す。学校英語で無視された“That’s a very good question.”の本当の意味も分からないで「よい質
問」と解したり、I'd like to …の本当の意味も理解していないでI'd like to express my heartfelt 




は“He is nice.”や“She is nice.”と言っても、“Trust me.”と言っても良いでしょうか、大人が



























































Style、Order、One sentence・one idea、One paragraph・one topic、One document・one purposeな
どや論理構成を指導します。次いで、GrammarではCommunicative Grammarを中心に日本人が
特に弱い点で、間違えると英文の内容が変わるので恐ろしい事項を指導します。Formatにはあま
り触れません。7.3のBusiness CommunicationではTone、Softener、Discriminative words、One 
paragraph・one topic、件名の書き方の基本を指導します。
　シート８の 7.4は、Writing Your E-mail Messagesです。英語E-mailの基本、E-mailは状況に応
じて内容やスタイルが変わるので、その書き方を指導します。7.5は、Business E-mailの総括で、
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シート１
᪩✄⏣኱Ꮫ⏘ᴗ⤒Ⴀ◊✲ᡤ ➨ 38ᅇ ⏘◊ࣇ࢛࣮࣒ࣛ     ᖹᡂ 24ᖺ 10᭶ 19᪥ 
                                    ᪩✄⏣኱Ꮫᅜ㝿఍㆟ሙ ஭῝ ኱ グᛕ࣍㸫ࣝ 
࠶ࡽࡓࡵ࡚ၥ࠺ࠊⱥㄒ࡜௻ᴗࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ 
What is the role of English in the globalization of companies? 
௻ᴗ࡟ᚲせ࡞ⱥㄒຊ࡜ࡑࡢᣦᑟἲ 
What English language skills do Japanese professionals really need and 
how are those skills best taught? 
᪩✄⏣኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ   ᩍ⫱Ꮫ༤ኈ ⠛ ⏣ ⩏ ᫂ 
ࡣࡌࡵ࡟ 
 
Japan:  Speaking: Listener’s responsibility 
             Writing:  Reader’s responsibility 
         US;UK: Speaker’s responsibility      
                     Writing:  Writer’s responsibility 
   Figure 1.  Attitude of International Communication 
 
Section 1  ♫ဨ◊ಟ๓࡟ཧຍ⪅࡟ᑜࡡ࡚࠸ࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 
࠾㢪࠸㸸   ḟࡢ㉁ၥࡢ࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ       
1. ௒ᅇࠊ⠛⏣ࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࢆཷㅮࡋࡓ┠ⓗࢆ⡆༢࡟᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 




Section 2   ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝ 1.  ⏘ᴗ⏺ࡀồࡵ࡚࠸ࡿⱥㄒ 
ەྛ✀ E-mail 
   ۻᾏእࡢ௻ᴗ࡜௙஦ࡢࡸࡾྲྀࡾ     ۻᾏእࢧࣉࣛ࢖࣮ࣖ࡜ࡢࢥࣥࢱࢡࢺ 
   ۻ␗ᖖⓎ⏕᫬ࡢᾏእ࠿ࡽࡢၥ࠸ྜࢃࡏࡢᅇ⟅     ۻᾏእ♫ဨ࡬ࡢᴗົ㐃⤡ 
    ۻᾏእ࠿ࡽࡢ〇ရᛶ⬟ࡢၥྜࢃࡏ࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅    
ۻᾏእᣐⅬ࠿ࡽࡢ⣡ᮇㄪᩚ࣭⏕⏘≧ἣࡢሗ࿌ 
ەྛ✀ࣅࢪࢿࢫࣞࢱ࣮      ەࣉࣞࢮࣥ㈨ᩱ 
ەᩥ᭩   ۻㄽᩥ ۻ௙ᵝ᭩   ۻᥦ᱌᭩     ۻྛ✀ሗ࿌᭩  ۻ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ ۻዎ⣙᭩  
 ۻᅗ㠃ࡢⱥㄒ ۻ㆟஦㘓   ۻ〇ရཎ౯ぢ✚࣭኎౯᱌᳨ウ࡞࡝ࡢⱥᩥ    ۻᾏእ≉チ   
ۻရ㉁ᩍ⫱ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ   ۻᢏ⾡㈨ᩱ             Copyright to Y. Shinoda 
















Section 3 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝ 2. ᩥ᭩ࡢⱥᩥ໬࡟ᙜࡓࡗ࡚ᅔࡗ࡚࠸ࡿⅬ 
ەṇ☜࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࠋㄗゎࢆ୚࠼ࡿሙྜࡀከ࠸ࠋ  ەኻ♩࡞ⱥㄒࢆ᭩࠸࡚࠸࡞࠸࠿ 
ە᭕᫕࡞⾲⌧࡛ᅇ⟅ࡋ࡚┦ᡭ࡟ㄗゎࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ  
ە༢ㄒࡢ㑅ᢥ㸦ືモ࣭ྡモ࣭ᢏ⾡⏝ㄒ㸧     ەゝⴥࡢࢽࣗ࢔ࣥࢫ 
ەཝᐦ࡟ṇࡋ࠸⾲⌧ࡀ࡛ࡁ࡞࠸         ەศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ⱥᩥ࡟ࡍࡿࡢࡀ㞴ࡋ࠸ 
ەసᡂ᫬㛫ࡀ㛗ࡃ࠿࠿ࡿ            ەᩥࡀ㛗ࡃ࡞ࡾࡀࡕ࡛ᅔࡿ 
ە࡝ࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࡢ㏉஦ࢆࡋ࡚ࡼ࠸࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸ 
ەᢏ⾡⪅࡜ࡢ஺΅ࡀᛴቑࡋ࡚࠸ࡿࡀ࣎࢟ࣕࣈࣛࣜࡢ୙㊊ 
ەE-mailࡢ࣮ࣝࣝࠊᡭ⣬ࡢ࣮࣭ࣝࣝᇶᮏⓗ࡞ࣇ࢛࣮࣒   
ەᩥ᭩࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞⾲⌧࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿⮬ಙࡀ࡞࠸  
ە(࣑ࢫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣ࿨ྲྀࡾ࡟࡞ࡿࡢ࡛㸧ṇ☜࡞⾲⌧ຊࡢ⩦ᚓ 
ە┦ᡭ࡟ఏ࠼ࡓឤ᝟㸦ㅬ䭦࣭୎ᑀㄒ㸧    ەᩥ໬ࡢ㐪࠸         
ەྛ✀ሗ࿌᭩ࡸᡭ⣬ࡢᙧᘧࡀ⮬ᕫὶ࡛୙Ᏻ    ەࢱࣈ࣮⏝ㄒࢆ౑ࡗ࡚࠸࡞࠸࠿୙Ᏻ 
ە⡿ᅜ PLἲ࡟ᑐᛂࡋࡓㄽ⌮ⓗ࡞ᩥ᭩ᵓᡂἲ 
ە┦ᡭ࡜⌮ゎࡋ఍࠺ࡢ࡟ఱᗘࡶ࣓࣮ࣝࢆྲྀࡾ஺ࢃࡍࡢࢆ㑊ࡅࡿ᪉ἲ 
ە๓⨨モࡢṇࡋ࠸౑࠸᪉     ەຓືモࡢ㑅ᢥ     ەෙモࡢ⏝ἲ 
 
Section 4 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝ 3. ᾏእὴ㐵♫ဨ◊ಟෆᐜ࡜ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿෆᐜ 
4.1 ᭩㢮 
4.1.1 ᭩㢮ࡢ✀㢮 
ەࣅࢪࢿࢫ㹃࣓࣮ࣝ   ەࣅࢪࢿࢫࣞࢱ࣮ ྛ✀ሗ࿌᭩  ەᢏ⾡᝟ሗ஺᥮   ەᥦ᱌᭩   
ە౫㢗≧  ەㄽᩥ  ە௙ᵝ᭩   ە࣐ࢽࣗ࢔ࣝ  ەዎ⣙᭩  ەᢏ⾡㈨ᩱࡢⱥᩥ໬   
ەసᴗせ㡿᭩  ەᅗ㠃ࡢⱥㄒ    ەⱥᩥ㆟஦㘓  ە㐍䬖☜ㄆ≧ ەᾏእ≉チࡢせ⣙   
ەⱞ᝟ࡢᅇ⟅  ەࣉࣞࢮࣥ㈨ᩱ    ەᾏእࡢ◊✲ᶵ㛵࡜ࡢᩥ᭩ࡢࡸࡾྲྀࡾ 
ەᾏእࢧࣉࣛ࢖࣮ࣖ࡜ࡢࢥࣥࢱࢡࢺ ە␗ᖖⓎ⏕᫬ࡢᾏእ࠿ࡽࡢၥྜࡏࡢᅇ⟅ 
ەᾏእ♫ဨ࡬ࡢᴗົ㐃⤡ ەᾏእ࠿ࡽࡢ〇ရᛶ⬟ࡢၥྜࡏ࡬ᅇ⟅ ەᾏእᣐⅬ࡬⏕⏘≧ἣࡢሗ࿌ 
 
4.2 ⱥᩥ໬࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢᅔࡗ࡚࠸ࡿⅬ 
ەṇ☜࡟ఏ࠼ࡓ࠸ࠋㄗゎࢆ୚࠼ࡿሙྜࡀከ࠸   ەኻ♩࡞ⱥㄒࢆ᭩࠸࡚࠸࡞࠸࠿ 
ە᭕᫕࡞⾲⌧࡛┦ᡭ࡟ㄗゎࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ     ەṇࡋ࠸⾲⌧ࡀฟ᮶࡞࠸ 
ەศ࠿ࡾ᫆࠸ⱥᩥ࡟ࡍࡿࡢࡀ㞴ࡋ࠸      ەసᡂ᫬㛫ࡀ㛗ࡃ࠿࠿ࡿ 
ە࡝ࡢࡼ࠺࡞㏉஦ࢆ᭩࠸࡚ࡼ࠸࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸   ەྛ✀ሗ࿌᭩ࡸᡭ⣬ࡢᙧᘧࡀ⮬ᕫὶ࡛୙Ᏻ 
ەᩥࡀ㛗ࡃ࡞ࡾࡀࡕ             ەࢱࣈ࣮ㄒࢆ౑ࡗ࡚࠸࡞࠸࠿ 
ەᩥ᭩࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞⾲⌧࠿⮬ಙࡀ࡞࠸         ەṇ☜࡞⾲⌧ࡢ⩦ᚓ   Copyright to Y. Shinoda 
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ەᩥ໬ࡢ㐪࠸  ە㹎㹊ἲ࡟ᑐᛂࡋࡓㄽ⌮ⓗ࡞ᩥࢆ᭩ࡃࡇ࡜  ەゝⴥࡢࢽ࣮ࣗ࢔ࣥࢫ 
ە┦ᡭ࡜⌮ゎࡋྜ࠺ࡢ࡟ఱᗘࡶ࣓࣮ࣝࢆྲྀࡾ஺ࢃࡍࡢࢆ㑊ࡅࡿ᪉ἲ  ە༢ㄒࡢ㑅ᢥ 
ەຓືモࡢ㑅ᢥ   ەෙモࡢ⏝ἲ  ە๓⨨モࡢ㑅ᢥ 
4.3 ᩥ໬࣭⩦័ࡢ㐪࠸ 
4.4ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢⱥㄒ 




Section 5  Ꮫᰯⱥㄒ࡜ᐇ⏝ⱥㄒ࡜ࡢ㐪࠸ 
5.1 Why is writing communication important? 
5.2 English for General Purposes (EGP)   
vs. English for Specific Purposes (ESP): The Relationship between EGP and 
ESP 
         
 
                 Native speakers of English 
 
    8     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    
                  Upper level (Our target) 
    7                                                  ESP 
 
    6                Lower level 
     
    5      
                In-house independent learning 
    3 
     
                   English taught in                      EGP (TOEIC) 
                 schools and universities 
  0 
    Figure 2  The present situation of teaching English in Japan  
 
Copyright to Y. Shinoda 
















        
                   EGP 
   
                    
 
                       ESP 
      Academic Purposes      (Real world English)  Business-Technical Purposes  
Research paper                           Newspapers; Magazines 
       Technical articles        Business letters; Business Talk 
Thesis; Dissertation                           Email; FAX 
       Presentation         Industrial Documents 
       Others          Others               
           Figure 3 The real state of ESP 
 
Section 6  Negative Sample letters 
6.1 Letter written by a Japanese student 
Dear Ms. Challhan: 
 
I am a Japanese student now staying in Bursley Dormitory in University of Michigan, 
Ann Arbor.  I used Northwest Airlines to come to U.S., and I had a good flight from 
Tokyo to Detroit.  However, I forgot one of my carry-on bags on the airplane.  I will be 
glad if you locate and send my bag to Ann Arbor. 
 
The airplane I took was a DLT 0012, departing Tokyo 15:30, 28 July arriving Detroit 
15:10, 28 July.  My seat No. was 31F, and I put my bag in the shelf. 
 
The bag is beige colored bag.  There are three paper books and a mobile phone in the 
bag.  There are also some cash and TIC inside. 
 
I’m now staying Bursley Hall, 1931 Duffield, Ann Arbor, Michigan 48109-2080.  It is at 
University of Michigan.  I’ll be very glad if you send the bag to me as soon as possible.  
If you have any problem, please call on me. 
 
Thank you for reading this letter and for help me. 
 
Sincerely,                          Copyright to Y. Shinoda 
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                                   Copyright to Y. Shinoda 
















Section 7  Shinoda’s textbooks used for the professional training 
7.1 Textbook 1 ࠕWriting in Professions (Business and Technical Communication:  
Intermediate Course)ࠖ              (All-purpose professions)        
Preface   
Chapter  
1 ຊヨࡋ  2 Ꮫᰯⱥㄒ࡜ࡢ㐪࠸  3. ኱ษ࡞ᙧᘧࡢ౛   4. ᪥ᮏேࡢᙅ࠸ㄒㄪ 
5. ㄽ⌮ᛶࢆ↓どࡋࡓ౛       6. ⏝࠸ࡿ⏝ㄒࡀ኱ษ(One word࣭one meaning)  
7. ཱྀㄒ࡜ᩥㄒ࡟ὀព   8. ㄒࡢᐃ⩏ἲ࡜ Classification   9. ࣃࣛࣞࣜࢬ࣒ࡢཎ๎  
10. ᪥ᮏே࡟ඹ㏻ࡢㄗࡾ    11. ಟ㣭ㄒ㸦ྃ㸧ࡢ఩⨨   12. ຠᯝⓗ࡞ⱥᩥ࡟┤ࡍ᪉ἲ 
13. ୍ᩥ࡟୍ᴫᛕ㸦One sentence࣭one idea㸧      14. ኱ษ࡞ᑐ↷(Contrast)ἲ 
15. ཎᅉ࣭⤖ᯝ㸦⤖ᯝ࣭ཎᅉ㸧ࡀ኱ษ   16. ࣮࢜ࢲ࣮ࡢ㔜せᛶ 
17. ࣃࣛࢢࣛࣇࡢ୍㈏ᛶ(One paragraph࣭one topic)   18. せ⣙ᩥ(General)ࡢ᳨ウ 
19. グ㏙ἲࡢ౛  20. ຠᯝⓗ࡞┠ḟ࡜ࢱ࢖ࢺࣝࡢ᭩ࡁ᪉  21. ࢔ࣈࢫࢺࣛࢡࢺࡢᵓᡂ 
22. ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡢ࣏࢖ࣥࢺ    23. Specification(s)ࡢཎ๎    24. Proposalࡢཎ๎ 
25. E-mailࡢⱥㄒࡢ≉ᚩ   26. Presentation࡟ከ⏝ࡉࢀࡿⱥㄒ 
27. Communicative grammar    28. ᥎⸀㎡᭩   29. ཧ⪃᭩ 
30. ⱥㄒࡢᵓᩥ᚟⩦ (ⱥㄒࡢᵓᩥ࡟⮬ಙࡢ࡞࠸ேࡓࡵ࡟) 
 
7.2 Textbook 1. ࡢෆᐜ: Business and Technical Communication: Four Problem Areas 
1. Vocabulary 
         1.1  Function words 
1.2  Content words 
                1.2.1 Basic General words 
                1.2.2 Semi-technical terms 
                1.2.3 Technical terms 
2. Rhetorical Field 
2.1 Formal or informal; Tone 
2.2 Style 
2.3 Order 
2.4 One meaning in one word 
2.5 Subject line; Title 
2.6 Summary; Abstract 
2.7 Table of Contents               
2.8 Text proper                                 Copyright to Y. Shinoda 
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    2.8.1 One idea in one sentence 
2.8.2 One topic in one paragraph 
2.8.3 Paragraph patterns 
2.8.4 Memorandum patterns 
2.8.5 Others 
3. Grammar 
3.1 Prescriptive grammar 
3.2 Generative grammar 
3.3 Communicative grammar (Tenses, Auxiliary verbs, Prepositions, 
Subjunctive mood, Articles) 
4. Format 
4.1 Business letters; Personal letters 
4.2 Thesis; Dissertation 
4.3 Fax; E-mail 
4.4 Others 
         Dictionaries and References 
                                
7.3 Textbook 2  ࠕBusiness Communicationࠖ 
1. Problem Areas 
1.1 Importance of ‘Tone’ 
1.2 Importance of ‘Softener’ 
1.3 Avoid using discriminatory words 
1.4 One meaning in one word㸹one idea in one sentence 
1.5 Use affirmative expressions 
1.6 Proper use of the active voice and the passive voice 
1.7 Weak areas of English grammar (tenses, auxiliary verbs, 
  prepositions, subjunctive mood, articles) 
1.8 Effective ‘Subject line’ 
1.9 One topic in one paragraph 
1.10 Importance of Format 
2. Business letters 
2.1 Inquiry 
2.2 Offer 
2.3 Agency agreement 
2.4 Placing an order                               
2.5 Delay in delivery                                 Copyright to Y. Shinoda 
















2.6 Notice of shipment 
2.7 Payment 
2.8 Claim 
2.9 Opening of new business 
2.10 Thanks letter 
2.11 Letter of advice  
2.12 Letter of recommendation 
3. Business reports 
     3.1 Persuasive reports 
     3.2 Informative reports  
3.3 Memorandum 
3.4 Minutes 
4. English in negotiation 
5. English in presentation 
6. Resume 
7. Dictionaries and References                          
 
7.4 Textbook 3  ࠕWriting Your Business E-mail Messagesࠖ 
1. Differences between e-mail vs. letters and memos 
2. Avoid major e-mail mistakes 
3. Watch your cyberlanguage    
4.Answer 5W’s    
5. Avoid offensive words   
6. Avoid sexual language   
7. Choose simple words    
8. Effective “Subject”    
9. Salutation and Complimentary closing   
10. Date     
11. Acronym    
12. Smiley; Emotions    
13. Features of e-mail English 
14. Style 
15. Structures of e-mail messages 
16. Body proper 
    16.1 Opening sentences 
    16.2 Purpose statement                                  Copyright to Y. Shinoda 
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      16.3 Closing sentences 
      16.4 Useful examples 
17. Miscellaneous useful examples 
18. Shinoda’s 12 Evils of Business E-mail 
19. Useful dictionaries 
   20. References 
 
7.5 Textbook 3 ࠕWriting Your Business E-mail Messagesࠖࡢ୰ࡢ Shinoda’s 
12 Evils of Business E-mail   
1. Vague subject line  
2. Insulting words   
3. Sarcastic expressions   
4. Sentences that are not clear   
5. Ambiguous words and expressions   
6. Sentences of adverse reaction  
7. Language that could lead to future problems  
8. Neglect of softeners    
9. Ignorance of logical order                   
10. Cultural differences   
11. Avoid defensive phrases   
12. The MPDA format© 
M:  Message of the most important information or conclusion 
    (State the most necessary message to your readers) 
P:  Purpose of communication   
    (State any actions you ask from the readers or you want to do) 
D:  Data of the main idea 
  (State the necessary data; facts; evidence) 
(A)  Attachment 
 
7.6 Textbook 4 ࠕShinoda’s 12 Elements in Writing an Effective Academic Article  ࠖ
1. Show your originality.  
2. Use your audience-related terms and concepts: Observe a one-word one-meaning method.  
3. Write a clear Title. 
4. Edit an organized Abstract. 
5. Provide a thesis statement in the Introduction.             
6. Include a topic sentence in each paragraph.                    Copyright to Y. Shinoda 
















7. Add supporting details logically to each paragraph after a topic sentence. 
8. Use a clear sentence: Always observe one idea in each sentence. 
9. Observe a one-paragraph one-topic method. 
10. Provide transitions within and between paragraphs. 
11. Write an adequate Conclusion. 
12. Check grammatical weak points: tenses, auxiliary verbs, prepositions,  
subjunctive mood, and articles. 
 
7.7 Textbook 5  ࠕWriting in Professionals  (Advanced Course)ẑ 
l. Reviewing the Intermediate Class 
2. Editing clear and concise sentences  
3. Communicative grammar  
4. Changing weak words into concrete words  
5. Avoiding unnecessary words  
6. Rewriting the following sentences, eliminating the deadwood  
7. Evaluating the following English version  
8. Criteria for scientific and technical articles  
9. Components of a scientific paper  
10. Features of an effective Title 
11. Stating your purposes   
12. Features of an effective Abstract  
13. Features of an effective Introduction 
14. Proper Topic Sentence   
15. Topic Sentence and Transitional words   
16. Unity  
17. Coherence  
18. Development of Paragraph  
19. Pattern creates expectations  
20. Basic patters for effective writing  
21. Examples for patterns   
22. Establishing a basic design of your Text  
23. Evaluating articles  
24. Negative examples of Figures and others  
25. Dictionaries and References  
                           Copyright to Y. Shinoda 
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Section 8  ཧ⪃࿴᭩ 
8.1 ࠗఏ࠼ࡿⱥㄒࡢⓎ᝿ἲ 㸦࠘᪩✄⏣኱Ꮫฟ∧㒊Ⓨ⾜㸧          (2007/12/10) 
1.  ኱ษ࡞ㄒㄪ         2.   One word࣭one meaning 
3.  ㄒ࡜ㄒࡢ┦ᛶ        4.  ṇࡋ࠸ᐃ⩏ἲ 
5.  ᩗㄒ࡟್ࡍࡿⱥㄒ      6.  ⦕ㄒ᥋㏆ࡢཎ๎ 
7.  ᭕᫕࡞ືモࢆᅇ㑊      8.  ㏙࡭ࡿ㡰ᗎ࡟ὀព 
9.  ෑ㢌ࡢᩥ࡜ࡑࡢᒎ㛤ἲ    10.  ࢱ࢖ࢺ࣭ࣝぢฟࡋㄒࡢ᭩ࡁ᪉ 
11.   ཎᅉ࣭⤖ᯝࡢ࣮ࣝࣝ     12.  ㄝᚓἲࡢᇶᮏᵓᡂ 
13.   ᥦ᱌ἲࡢᩥ❶ᵓᡂ      14.  ๓⨨モࡢᇶᮏ 
15.   ຓືモࡢៅ㔜࡞㑅ᢥ     16.  ෙモࡢฎ⌮ἲ  
17.   ௬ᐃἲࡢ┿ព        18.  ᫬ไࡢᛧࡉ 
19.   ᭩㢮ࡢ✀㢮࡛␗࡞ࡿࢫࢱ࢖ࣝ 20. 㹃࣓࣮ࣝࡢᇶᮏ࡜ᩥ౛      
21.   ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢⱥㄒ  22. ㄽᩥ࣭࣏࣮ࣞࢺࡢⱥㄒ࡜ࡲ࡜ࡵ᪉ 
23.ྛ✀ዎ⣙᭩ࡢⱥㄒ24. ྃㄞἲ
                                                    
8.2 ࠗ㈼࠸ேࡢⱥㄒࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥἲ 㸦࠘୸ၿฟ∧ KKⓎ⾜㸧 㸦2012/4/30㸧 
PART 1 “No.”࡜ゝࢃ࡞࠸᩿ࡾ᪉                   
࣭ᶵ㌿ࢆ฼࠿ࡏ࡚ᥦゝࡍࡿ         ࣭ࠕ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍ࡛ࠖୖᡭ࡟஺ࢃࡍ 
࣭ࠕ⪃࠼ࡀኚࢃࡗࡓ࡛ࠖࢯࣇࢺ࡟ྰࡴ     ࣭ࠕฟ┤ࡋࡲࡍࠖࢺࢯࣇࢺ࡟⏦ࡋฟࡿ 
࣭ࠕࡶ࠺Ỵࡵ࡚࠸ࡲࡋࡓ࡛ࠖྲྀࡾྜࢃ࡞࠸   ࣭ࠕணᐃࡀࡣࡀධࡗ࡚࠸ࡿ࡛ࠖ᎘࡞ㄏ࠸ࢆ✺ࡁᨺࡍ 
࣭ࠕ࡛ࡁ࡞࠸ࠖࢆㅬ⹫࡟ゝ࠺               ࣭ ⫯ᐃ࡛ᕦጁ࡟㌟ࢆ஺ࢃࡍ 
࣭⫯ᐃ࡛ⓗ☜࡟ᣦ♧                      ࣭ ⫯ᐃᩥ࡟⥆ࡃࠕࡋ࠿ࡋࠖ࡟ࡣጾຊࡀ࠶ࡿ 
PART 2 ゝ࠸㞴࠸ࣇ࣮ࣞࢬࢆୖᡭ࡟ఏ࠼ࡿ 
࣭ᕦࡳ࡞౫㢗ἲ㸦ㄒㄪ࡟ὀព㸧      ࣭࢔࣓ࣜ࢝࡟ࡶࡑࡤᒇࡢฟ๓ 
࣭ࠕ௒ࠊᛁࡋ࠸ࡢ࡛ࡍࠖ࡜㏉⟅       ࣭ィ⏬ࡢኚ᭦࡛ゎỴ⟇ࢆᥦ♧ 
࣭࠸࠸ຍῶ࡞㏉஦ࡣ㌟ࡢ◚⁛       ࣭❧ሙࡀᙅ࠸ேࡢ஺΅⾡ 
࣭⟅࠼ࡓࡃ࡞࠸㉁ၥ࡬ࡢᛂ⟅ἲ 
PART 3 ▱ࡗ࡚࠾ࡃ࡭ࡁᩥ໬ࡢ㐪࠸ 
PART 4 ࣉࣞࢮ࣭ࣥ఍㆟࣭ᤵᴗ࡛ᙺ❧ࡘⱥㄒ   ࣭ཧ⪃ᩥ⊩ 
 
8.3 ࠗIT᫬௦ࡢ࣮࢜ࣝࣛࣥࢻࣅࢪࢿࢫⱥㄒ 㸦࠘༡㞼ᇽⓎ⾜㸧 
8.4 ࠗࢸࢡࢽ࢝ࣝ ࢖ࣥࢢࣜࢩࣗ㸸ㄽ⌮࡜ᒎ㛤 㸦࠘ྠୖ㸧 
8.5 ࠗࣅࢪࢿࢫᩥ ᏶඲࣐ࢫࢱ࣮⾡ 㸦࠘ゅᕝ oneࢸ࣮࣐ 21 B-48㸧 
8.6 ࠗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᢏ⾡ 㸦࠘୰ኸ᪂᭩㸧 
   ௚           ௨ୖ              Copyright to Y. Shinoda              
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